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INTRODUCCIÓN
• Se analizan los títulos históricos 
de revistas publicadas en 
Andalucía que forman parte de 
la colección del fondo 
hemerográfico histórico de la 
Biblioteca Maimónides
• Especificamos los títulos, su 
disponibilidad cronológica en la 
biblioteca y las secuencias 
complementarias existentes en 
otras bibliotecas
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OBJETIVO DEL ESTUDIO
• Dar a conocer las revistas, de interés veterinario, publicadas en 
Andalucía entre 1900 y 1936 que se pueden localizar en la 
Biblioteca Maimónides
• Motivar a los estudiosos  a usarlo
• Facilitar el acceso al mismo
¿Por qué este periodo?
– Periodo importante en la formación de asociaciones y 
reivindicativo de la profesión
– Ejemplares únicos, en muchos casos, no disponibles en otras 
bibliotecas
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2. Fecha y periodicidad
3. Datos de imprenta y redacción
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• Subtítulo: Revista regional patrocinada por la Asociación Oficial 
Veterinaria de Córdoba
• 2.-Fecha y Periodicidad
• Primer número: mayo de 1935.
• Último número: julio de 1936.
• 15 números en total
• Periodicidad: mensual
• 3.-Datos de Imprenta y Redacción 
• Imprenta Mármol (Torre de San Hipólito, 4)
• Director: Francisco Sánchez Luque.
• Colaborador asiduo:  Félix  Infante Luengo (Presidente de la 
Asociación)
• Redactores: todos los veterinarios.
• 4.-Precio y formato
• Precio: 5 pesetas al año.
• Formato: 25 x 17  cm. 
• Páginas por fascículo: 28.
• 5.-Contenido
• El contenido es de tipo profesional y científico, tanto veterinario 
como  ganadero: Sección de la Asociación oficial veterinaria de 
Córdoba, Sección Escolar, Sección de las asociaciones veterinarias 
de otras  provincias andaluzas, Noticias sobre los concursos de 
ganados. Son curiosas algunas noticias detalladas como la 
descripción del homenaje a Rafael Castejón. Publicidad.
• Nota interesante: en algunos números aparece este comentario 
destacado “Veterinaria es el órgano oficial de las Asociaciones 
Provinciales Veterinarias de Córdoba y Málaga y portavoz de los 
problemas que afectan a las de Sevilla, Jaén, Granada, Huelva, 
Cádiz y Almería”.
• 6.-Conservación y observaciones interesantes
• Muy buena.  Donación particular de D. Félix Infante Miranda
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CARACTERÍSTICAS
DEL FONDO HEMEROGRÁFICO HISTÓRICO
• Composición: 434 títulos (del s. XIX 
al s. XX)
• Origen de los Fondos: 
- Facultad de Veterinaria, en su  mayor 
parte     
- Facultad de Medicina                           
- Donaciones particulares
• Más de 90 títulos desde el nº 1
• Tratamiento técnico : comienza en la 
antigua Facultad de Veterinaria y 
culmina en la actual biblioteca 
Maimónides
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ESTRUCTURA DEL FONDO HISTÓRICO DE LA 
HEMEROTECA
.
Títulos ordenados en 4 secuencias:
1. Publicaciones Oficiales
2. Publicaciones locales y singulares
3. Publicaciones científicas: s. XIX 
4. Publicaciones científicas: s. XX
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1. PUBLICACIONES OFICIALES
• Anuarios, Boletines y 
Gacetas de diferentes 
ministerios
• Gaceta de Fomento
• Gaceta de Madrid 
desde1897 hasta 1934
• Gaceta Escolar (Ministerio 
de Instrucción Pública)
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PUBLICACIONES OFICIALES
• Gaceta Escolar 
(Ministerio de Instrucción 
Pública)
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2. PUBLICACIONES LOCALES y SINGULARES
• Publicaciones de la Escuela de Veterinaria
• Publicaciones médicas: El Ideal Médico, El Auxiliar 
Médico o Federación Sanitaria
• Publicaciones de Instituciones de Enseñanza de Córdoba 
(Colegio Nuestra Señora de la Asunción, Instituto 
General y Técnico de Córdoba, etc.)
• Publicaciones de otras instituciones : Cámara Agraria, 
Cámara de Comercio, Asociaciones profesionales, etc.
• Diario Córdoba desde 1945; la revista Omeya desde los 
años 50
• Publicaciones Singulares. Ej.: revista “Alegría y 
Trabajo”, (versión española de revista alemana de  la 
época nazi)
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PUBLICACIONES LOCALES y SINGULARES
• PUBLICACIONES 
VINCULADAS A LA 
ESCUELA VETERINARIA
- El Eco Escolar. 
Ateneo Escolar Veterinario,
1902
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PUBLICACIONES LOCALES y SINGULARES
• PUBLICACIONES 
VINCULADAS A LA 
ESCUELA VETERINARIA
-La Veterinaria                                           
Andaluza
Ateneo Escolar Veterinario, 1902
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• PUBLICACIONES DE 
ASOCIACIONES 
PROFESIONALES:
Revista del Colegio  
de Veterinarios de  
Córdoba
PUBLICACIONES LOCALES y SINGULARES
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• P. SINGULARES:
-Alegría y Trabajo
Revista de gran formato        
36x26 y calidad en color y papel 
Año 1940
PUBLICACIONES LOCALES y SINGULARES
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3.    PUBLICACIONES CIENTIFICAS 
SIGLO XIX
Nacionales:19 de las 45 revistas consideradas las primeras 
de la prensa veterinaria en España:
• Boletín de veterinaria (1845)
• El Eco de la Veterinaria (1853)
• La Veterinaria Española (1857)
• El Monitor de la Veterinaria (1859) 
• Gaceta Médico-Veterinaria (1878)
• La Veterinaria contemporánea (1890)
• Gaceta de Medicina Veterinaria(1894)
Extranjeras:
• Recueil de Medicine Veterinaire (1824-1999)
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PUBLICACIONES CIENTIFICAS SIGLO XIX
• Gaceta Médico-Veterinaria 
(1878)
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PUBLICACIONES CIENTIFICAS SIGLO XIX
• La Veterinaria 
contemporánea (1890)
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4. PUBLICACIONES CIENTÍFICAS SIGLO XX
Revistas Nacionales:
– Gaceta de Medicina Zoológica (1901)
– Pasteur (1906)
– Revista Veterinaria de España (1907-1936)
– Revista de Higiene y Sanidad Veterinaria (1911-1917)
– Revista de Higiene y Sanidad Pecuaria (1917-1936)
– La carne (1928-1934)
– Carne y Leche (1935-1936)
– Industria Pecuaria (1909-1936)
Revistas Regionales
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PUBLICACIONES CIENTIFICAS SIGLO XX
- Gaceta de Medicina 
Zoológica (1901)
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-Industria Pecuaria,
1909
PUBLICACIONES CIENTIFICAS SIGLO XX
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- Revista de Higiene y 
Sanidad Veterinaria. 
Madrid : [s.n.], 1911-1917
PUBLICACIONES CIENTIFICAS SIGLO XX
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REVISTAS DE ÁMBITO REGIONAL
Veterinaria regional
PUBLICACIONES CIENTIFICAS SIGLO XX
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PUBLICACIONES CIENTIFICAS SIGLO XX
REVISTAS DE ÁMBITO REGIONAL
El Veterinario Extremeño.
Asociación de veterinarios extremeños, 
1891
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“ Veterinaria es el órgano oficial 
de las Asociaciones Provinciales 
Veterinarias de Córdoba y 
Málaga y portavoz de los 
problemas que afectan a las de 
Sevilla, Jaén, Granada, Huelva, 
Cádiz y Almería”.
Veterinaria regional
PUBLICACIONES CIENTIFICAS SIGLO XX
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CARACTERÍSTICAS DE LA SECUENCIA 
ANALIZADA
• Fuente inestimable en el conocimiento de 
asuntos de interés profesional de los 
veterinarios de la época.
• Coincidencia con la llamada “Edad de plata 
de la cultura española” (1898-1936)
• Aumento del nº de publicaciones pero las 
revistas son de tiradas cortas, en general.
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PORCENTAJE DE REVISTAS ANALIZADAS
Publicaciones Locales + las del Siglo xx
  (Andaluzas Vs Totales)
38; 10,6%
360; 100% Totales Locales + Siglo XX
Andaluzas Locales + Siglo XX




31; 7% 14; 3%
Científicas XX
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VALOR PATRIMONIAL
• Títulos únicos localizados 
en la Biblioteca Maimónides
• Fuente de información 
significativa para el 
conocimiento de los inicios 
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TEMÁTICA
DE LAS REVISTAS ANALIZADAS
1. De exclusivo interés veterinario
2. Publicaciones de interés compartido con 
otras ramas sanitarias
3. Revistas de interés agrícola y ganadero
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DE EXCLUSIVO INTERÉS VETERINARIO
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REVISTAS DE INTERÉS SANITARIO
• PUBLICACIONES DEL 
COLEGIO DE MÉDICOS
Revista Médica de Córdoba (de 
Medicina, Cirugía, Farmacia y 
Veterinaria)
1900
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DE INTERÉS AGRÍCOLA Y GANADERO
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ARTÍCULOS ORIGINALES
• Artículos originales y 
reproducción de 
artículos publicados en 
otras revistas 
veterinarias españolas y 
extranjeras
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Andalucía Ganadera y 
Agrícola
Córdoba, 1926
DE INTERÉS AGRÍCOLA Y GANADERO
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ARTÍCULOS ORIGINALES
Andalucía Ganadera y   
Agrícola
Córdoba, 1926
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CURIOSIDADES
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CONTENIDO DE LA REVISTAS ANALIZADAS
• Noticias profesionales, de 
actualidad veterinaria
• Legislación sobre la profesión
• Crítica política de un sector 
social en una época turbulenta
• Y sobre todo contenido 
veterinario desde el punto de 
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ANUNCIOS PUBLICITARIOS
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ESTADO DE CONSERVACIÓN
• En general bastante 
bueno
• Problemas de 
decoloración en algunos 
números debido a la 
exposición a la luz
• Desecación de algunos 
números
“Gaceta de Fomento: Revista Ilustrada”
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MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
• Proyecto de preservación del 
fondo documental de la 
Biblioteca Maimónides y de 
conservación del Fondo 
Antiguo.
• Plan de preservación en el que 
se especifica : 
– Procedimientos a seguir
– Protocolo de funcionamiento
– Nivel de actuación
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DIGITALIZACIÓN DE FONDOS
• Comienzo en 2008
• Mejora indirectamente la preservación
• Se produce una disminución de la manipulación
• Posibilita la difusión del fondo hemerográfico y 
bibliográfico de una forma más amplia
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Búsqueda y localización de 
títulos del Fondo Histórico de 
nuestra Hemeroteca  
(Biblioteca Maimónides)
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1.- Catálogo “Mezquita” de la BUCO
Búsqueda en la catálogo MEZQUITA con 
enlace a la revista digitalizada en HELVIA
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2.- Otros catálogos y plataformas de localización de las 
revistas
Búsqueda en el Catálogo 
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3.- Repositorio institucional de la Universidad Córdoba, 
HELVIA
Acceso a las revistas 
digitalizadas
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MUCHAS GRACIAS 
POR SU ATENCIÓN
Servicios de Hemeroteca y Proceso de la Biblioteca 
Maimónides
bg1rapom@uco.es
bg2sapop@uco.es
